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Private conservation among students often disturbs classroom works in school. In
order to resolve this problem, we need to clarify mechanisms of outbreaks and the
spread of private conservation. Deguchi (2008; 2009) discussed it by using the
$decision\cdot$making model of people affected by the social environment called Dynamic
social impact theory: $DSIT$ $($Latane $et sl., 1994)$ . We made a simulation based on the
study of Deguchi (2009) and showed the relation between the rate of private
conversation and arguments of $N_{prob}$ and $NW_{prob}$ by the contour graph. We also
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3 $N_{prob}$ 2 $(1-N_{prob})$
2 Accumulative (Latane et al., 1994)
imp $W=\{\sum(w_{i}/d_{i}^{2})^{2}\}^{1/2}$ ( ) (1.1)
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3 Mean-field approximation
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